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以 J-_のように本論文は， CyMVの定量法として.MAb 及びIgY利用によるDSA-ELISA法を初めて開発する一
方. IgYの酵素免疫定量法への有用性を明示し牛物化学，特に生体高分子機能学の分野に大きく貢献する
もので，博上(理学)の学位授与に値するものと審査した。
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